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Bir İmza İsliyor...
Bundan 42 yıl önce bir Bakanlar Kurulu kararı ile şair 
Nâzım Hikmet yurttaşlıktan atıldı. Hiç kimse, “ Neden 
atıldı, niçin atıldı” diye sormadı. Yıllar geçti yurttaşlığa 
alınması için girişimde bulunan olmadı. Dilimizin büyük 
şairinin, yurttaşlıktan yoksun kalması, ülkemizin onuru­
nu kırmaktadır. Nâzım Hikmet’in yurttaşlıktan atılmış 
olması ulusal ayıplarımızdan biridir.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, bütün demokratik 
kuruluşları, bu lekenin kalkması için seslerini yükselt­
meye, imza toplamaya ve protesto yürüyüşüne katılma­
ya çağırıyor. İmzalar birer dilekçe niteliğindedir. Mec- 
lis'ten ve hükümetten harekete geçmesi isteniyor.
Bundan önce, Danıştay’a başvuranlar olmuştur. B i - : 
çimsel olarak bir dilekçe geri çevrilmiştir. Bir üst maka­
ma başvurudan vazgeçilmeyecektir. Vakıf, Danıştay 
yolunu açık tutmaktadır.
Kızgın ve öfkeli bir zamanında olacak, eskilerin "Şair-i 
azam, dahi-yi azam” dedikleri Abdülhak HâmîtTarhan, 
yurtseverlik konusunda şöyle der:
Kız vatanını herkes sever 
Köpekler bile vatanperver
itin, köpeğin mangalda kül bırakmadığı bir dönemde 
şair OsmanlI’nın yıkılışında dışarıda kala kalmıştır. 
Önün için de esmiş, tozmuştur. Nâzım’ın büyük bir vatan 
şairi olduğu dilinden bellidir. Türk dilinin büyük şairidir. 
Bunu da her fırsatta haykırır. Komünist olma Türk dilinin 
ustası olmaya engel değildir. Bakanlar Kurulu bir şairin 
büyüklüğünü elinden alamaz.
İki örnek verelim: Aragon da Pablo Neruda da dilleri­
nin büyük şairleri değil miydi?
Şairlerin dili emilen ana sütü gibidir. Tadını şairden 
başkası çıkaramaz. Dikta rejimleri, karanlık dönemler 
şairlerin yurdunu sevmesine engel olamazlar. 
Yurttaşlıktan atılan şairin yurt sevgisine bakın:
“ Dört nala gelip Uzak Asya’dan-Akdeniz'e bir kısrak 
başı gibi uzanan - Bu memleket bizim”
Nâzım Hikmet ülkesini kendi doğrultusunda sevdiği, 
bu sevgiden hiçbir zaman ödün vermediği için hapisha­
nelerde yatmış, sürgünlere gönderilmiş. Ölüm korkusu 
altında kaldığı için yurtdışına çıkmak zorunda kalmış... 
Yılmamış, çekinmemiş, sevgisini şöyle dile getirmiştir:
Severim memleketimi 
Hapishanelerinde yattım 
Çınarlarında kolan vurdum 
Hiçbir şey gideremez iç sıkıntımı 
Memleketimin tütünü ve türküleri kadar
Nâzım Hikmet’in Atatürk için kimsenin erişemeyeceği 
güzellikte şiirleri vardır. Nâzım'a vatan haini diyenlerin 
dizelerine rastlanmaz. Dahası, için için Atatürk’ün taba­
nını oymaya çalışmışlardır:
“ Mustafa Kemal mi onu biz çıkardık. Eğer Sakarya’da 
yenilseydi, Enver yedekte bekliyordu.”
Nâzım'ın dilinde işte Sakarya'da düşmanla boğuşan 
komutanın silinmez çizgileri:
Birden beş adım sağında -Onu gördü- Paşalar onun 
arkasındaydılar- O, saati sordu- Paşalar- Üç dediler- Sa­
rışın bir kurda benziyordu- Ve mavi gözleri çakmak çak- f 
maktı- Yürüdü uçurumun başına kadar- Eğilip durdu-  ^
Bıraksalar- ince uzun bacakları üstünde yaylanarak-Ve - 
karanlıkta akan bir yıldız gibi akarak- Kocatepe’den Af­
yon ovasına atlayacaktı.
Türk dilinin büyük şairi şimdi sizden bir imza bekliyor, 
vermeyecek misiniz?
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